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年 Arthur Ross Book Award にノミネートされ
た Kurlantzick の著書『Charm offensive: How 






























































































































































































収入は 2002 年には 2 億元，2009 年には 5 億






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































表３   「中国」をテーマとする愛国曲の歌詞一覧表 





































































































































1 愛知大学 ICCS 客員研究員 
2「 央视春晚进入吉尼斯世界纪录」 
http://news.cntv.cn/china/20120403/113179.shtml 
2016 年 12 月アクセス 
3 1983 年春晩の歴史に関して，次のサイト参照 
http://dsb.ybtop.com/1204/29-1.html 













7 「打工春晚」は 2012 年北京市朝陽区金盏乡皮
村で初めて公演された．中国腾讯网が映像をア


















l 2016 年 12 月アクセス 
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